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SUMARIO
Ley.
Fija fuerzas navales para el año de 1922.
Reales órdenes.
ESTA» MAYOR CENTRAL. Destino a los Ts. de N. D. S. Mo
reno y O. E. Navarro.—Resuelve instanúa de us celador de
puerto.----Nombra operario de máquinas permanente a uno
.
eventual.—Sobre tramitación de expedientes para abono de
tiempo de servicio (reproducida).—Concede recompensas al
T. Cor. de Ingenieros O. J. Vez y al Cap. de F. D. P. M.a Car
dona.—Declara desierto un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede crédito para ampliación de
radiadores en este Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL. Concede crédito para gastos de la
escampavía «Guipuzcoana».
SERVICIOS SANITARIOS.—Baja en la ArmIda del médico pro
visional D. A. Alcar y dispone provisión de la vacante..—Con
cede licencia a un 2. practicante.—Dispone se aumenten al
cargo de los farmaceuticos mayores de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz los utensilios y aparatos que expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Noticia haber quedado
abolido en Gibraltar el impuesto sobre la exportación del car
• bon y de todo aceite combustible.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Concede pagas
de tocas a las personas que expresa.
Sección oficial
LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de'España.
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de:-
cretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas navales para las ante
ciones del servicio que deben figurar durante el año de
mil novecientos veintidós, son las siguientes:
Escuadra de instrucción y de operaciones.
,Plana mayar de la escuadra, &ice meses en tercera si
tuación, para los efectos administrativos.
Buques qué' componen la Escua Ira de Instrucción y ( e
Operaciones.
Acorazado Espaiia, doce mese en tercera situación.
Acorazado Alfonso XIII, doce tneses en tercera situación.
Acorazado Jaime I, doce meses en tercera situación.
Crucero protegido de segunda clase Reina Regente,doce meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase Laya, doce meses en terce
ra situación.
Cañonero de primera clase Laura, doce meses en ter
cera situación.
Cañonero de primera clase 1i>ec-a1de, doce meses en
tercera situación.
Cañonero de primera clase B-QnIfai, doce meses en
tercera situación.
Cañonero de primera clase D. Alvaro de Bazdn, doce
meses en tercera sltuacióá.
'Cañonero de primera clase D. Maria de Molina, doce
meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase Marqués (le la Victoria, doce
meses en tercera situación.
Contratorpedero Bustamante, doce meses en tercera si
tuación.
Lancha cañonera Cartagenera, doce meses en tercera
situación.
Gasolineras M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 y M-6 doce meses en
tercera situación.
División de Instrucción.
Plana mayor de la división de instrucción, doce meses
en tercera situación, para los efectos administrativos.
Buques que componen la División de Instrucción.
Crucero protegido de 1•a clase Etnperador Carlos V. doce
meses en tercera situación. _
Acorazado Pelayo, doce meses en tercera situación.
Contratorpedero Terror,doce meses en tercera situación
•
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Corbeta Nautilus, Escuela de marinería, doce meses entercera situacion.
Galat .a, Escuela de Guardiamarinas, seis meses en ter
cera situación y tres meses en segunda situación.Minerva, Escuela de aprendices marineros, seis meses en
tercera situación y tres meses en segunda situación.
Buques para comisiones en las posesiones d2 Africa, Ganariw4. Baleares y -servicio de aguas jurisdiccionales.
Crucero protegido de segunda clase Reina Victoria Eu
fíenla, seis meses en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Cataluña, doce me
ses en tercera situación.
Crucero protegido de 1.a clase Princesa de Asturias, nue
ve meses en tercera situación y tres meses en segunda'situación.
Crucero protegido de tercera clase Extremadura. nue
ve meses en tercera situación y tres dieses ens asituación.
Cañonero de primera clase An.ton.o Canovas ddl
¿lo, riueve meses en terc8ra situación.
Cañonero de primera clase José Canalejas, tres meses
en tercera situación.
Cañonero de primera ,clase Eduardo Dalt), tres meses
en tercera situación.
Cañonero de primera clase Infanta Isabel, doce meses
en tercera situación.
Cañonero de segunda clase I asco Núñez de Balboa doce
meses en tercera situación.
Cañonero. de seginda ciase Hey ndn-Cortés, doce meses en
tercera situación.
Cañonero de tercera clase Mac-Mahón, doce meses en
tercera situación.
Contratorpedero Cadarso,doce meses en tercera situación.
Contratorpedero Villaamil, doce. meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero Osado. doce meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero Pposerpina doce meses en tercera si-.
tuación.
Torpedero de primera clase número uno, nueve meses
en. tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número dos, nueve meses en
tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número tres, nueve meses en
tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número cuatro, nueve meses
en tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número cinco, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número seis, nueve meses en
tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número siete, nueve meses
en tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número ocho, nueve meses
en tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número nueve, nueve meses
en tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número diez, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de_ primera clase número once, nueve meses
en tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torwderode primera clase número doce, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número trece, nueve meses
en tercera situación y tres meses en segunda situación.
Torpedero de primera clase número catorce, doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número quince, doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número diez y seis, doce me
ses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número diez y siete, doce
meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número diez y ocho, doce
meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número diez y nueve, doce
meses en tercera situación.
Torpedero de priinera clase número veinte, doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número veintiuna, doce me
ses en tercera situación.
Terpedero de primera clase número veintidós, doce me
ses en tercera situación. -
Guardapesca Delfín, doce meses en tercera situación.
Guardapesca Dorado, doce meses en tercera situación.
Guardapesca Gaviota, dgee meses en tercera situación.
Lancha cañonera Perla, doce meses en tercera situación.
Esnmpavia Guipuzcoana, doce mesos en tercera situa
ción.
Escampavía Donostiarra, doce meses en tercera situa
ción.
Escampavía Berm,eo, do é meses en tercera situación.
Escampavía San Mateo, doce meses en tercera situación.
Una escampavía para el servicio de vigilancia en Balea
res, doce meses en tercera situación.
Una escampavía para el servicio de.vigiloncia en Algeci
ras, doce meses en tercera situación.
Remolcador Cíc/ope, doce meses en tercera situación.
Remolcador Ferrolano, nueve meses en tercera situación.
Remolcador Galicia, nueve meses en tercera situación.
Remolcador Gaditano nueve meses en tercera situación.
Remolcador Cartagenero, nueve meses en tercera situa
ción,
•
División de instrucción de s' ubrnarinos.
Submarino Isaac Peral, doce mese9 en tercera situación,
Subrnarino 4-1 4.1\11 Monturiol, doce meses en tercera si
tuación.
Submarino A-2-C. García doce meses en tercera situa
ción.
Submarino A-3, 'doce meses en tercera 'situación.
Submarino B-1, doce meses en tercera situación. -
Submarino B-2, nueve meses en tercera situación.
Submarino B-3, seis meses en tercera situación.
Submarino 8-4, tres meses en tercera situao.ión.
Kanguro, buque salvamento de submarinos, *doce me
ses en tercera situación.
; 1
División Naval de Aeronríutica.
Crucero protegido de tercera clase Río de la Tlata,
doce meses en tn.cera•situación.
Contratorpedero A,udaz, doce meses en tercera situación.
Buque.portaaviones Dé lalo, doce meses en tercera situa
ción.,
Gasolineras H-2, H-3. 11-4 y H-5, doce meses en tercéra
,situación.
Servicios especiales.
Aviso Giralda, doce meses en tercera situación.
Aviso tirania, Comisión Hidrográfica del Sur y de Le
vante, doce meses en tercera situación.
Vapor Colón, Subcomisión- Hidrográfica y Escuela de Hi
drografía en las costas del Norte, doce meses en terce
ra situación.
Transporte de guerra Almirante Lobo, doce meses en ter
cera situación.
Transporte de guerra Contramaestre Casado, doce meses
en tercera situación.
Draga Hércules, doce meses en tercera situación.
Otra draga, seis meses en tercera situación.
Pontón Cocodrilo, Escuela de Zoología marítima, en si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
Buque-tanque de petróleo, seis meses en tercera situación.
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Estaciones torperlistas.
Cádiz, dos meses en tercel'a situación y diez meses en
segunda situación.
Ferrol, dos meses en tercera situación y diez meses en
segunda situación.
Cartagena, dos meses en tercera situación y diez me
ses en segunda situación.
Mahón-Fornells, dos meses en tercera situación y diez
meses en segunda situación.
Buques en construcción.
Un crucero explorador, tres meses en tercera situación.
Tres contratorpederos, tres meses cada uno en tercera si
tuación.
Dos sumergibles, tres meses cada uno en período de
pruebas.
Artículo segundo. Para las dotaciones dé los buques,
puertos militares, arsenales, bases navales, puertos de
refugio, provint3ias: marítimas y demás servicios a cargo
de la Marina, se autoriza al Ministro del ramo para te
ner sobre las armas trece mil marineros y cuatro mil
doscientos sesenta y ocho soldados con sus correspon •
dientes clases. Repatriado o disuelto que sea el regimien
to Expedicionario quedará limitada la autorización,. en
cuanto a Infanteda de Marina, a dos mil trescientos cua
renta y UD soldados con sus correspondientes clases. .
Artículo tercero. En caso de accidentes de mar, re
paraciones, carenas, construcción de nuevos buques o
conveniencias del servicio, podrán ser sustituídas urias
unidades por otras, siempre que los gastos no excedan
de los créditos cónc-edidos para Fuerzas navales por "a
ley de Presupuestos y darse de baja las unidades que sea
preciso.
Artículo,cuarto. Asimismo, y bajo esta misma condi
ción, se podrá, siempre que la necesidad lo exija, desti
nar algtha buque a Ultramar o al extranjero con el
aumento de goces consiguientes, compensado con la. dis- _
minución qué se obtenga en la de otros buques, 'ínterin
las Cortes no concedan el crédito necesario si dicha dis
minución no fuese suficiente.
Artíctrlo. quinta. Cuando un buque cambie de situa
ción antes o fuera de la previsión del, presupuesto, el
personal desembarcado del mismo percibirá los haberes
que le correspondan con aplicación al crédito que figure
en el buque para aquella atención.
Artículo sexto. El Ministro de Marina queda autori
zado, siempre que las necesidades del servicio lo requie
ran, para sustituir unos individuos por otros, de todas
clases y categorías, en las dotaciones.de los buques; au
mentar o disminuir éstas, según los servicios lo exijan,
dentro de los créditos totales consignados en el - Presu
puesto para «Fuerzas Navales», así como para atender,.•
con las economías que se obtengan en el curso del ejer
cicio en los gastos que afectan a los créditos antes men
cionados, a los que ocasionen el establecimiento de las
Bases Navales secundarias y puertos de refugio la dota
ción y el armamento de los buques que se adquieran en
España o en el extranjero, como también la inspección
y vigilancia de las obras y a la instrucción previa del per
sonal en los astilleros y fábricas.
Artículo séptimo. Antes de primero de junio, si las
cortes no se cerrasen, o.dentro de los ocho primeros díasde la próxima apertura de aquellas, el Gobierno de S. M.
presentará un proyecto de Ley de fuerzas navales para
el primer trimestre del año mil novecientos veintitres.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justi
tias, Jefes, Gobernadores y demás Autóri
dades, así civiles corno militares y eclesiás
ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.
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Dado en Santander a siete de agosto de
mil novecientos veintidós.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
*follé IIJ'yero .
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) há tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. Salva
dor Moreno Fernández pase asignado a la Comi
sión Inspectora del Arsenal de Ferrol, para embar
car en su día en el Crucero Reina Victoria Euge
nia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del Cañonero D. Al
'
varo de Botón, al Teniente de navio D. Enrique
Navarro Margati, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Valentín Fuentes y Lopez, que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor centraL Interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
! gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
•
Cuerpo de Celadores de Puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
- Capitán General del Departamento de Ferrol, en la
Ilque el celador de puerto Andrés Rivas Fernández
solicita abono de tiempo de servicio por los pres
tados en el Arsenal de aquel Departamento como
individuo de maestranza, el Rey (q. D. g ), de con
formidad con acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 5 de julio último, se ha servido
desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
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Operarios de Máquinas
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor_Central, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar operario de máquinas permanente al que lo es eventual José Cánovas Peñalver, el cual contará en su
clase la antigüedad de 24 de julio último, dia en
que demostró su aptitud para ello en examen prestado en la Escuadra de Instrucción con el indicado
fin y figurará en el grupo de «Calderería»
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1922.
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil. de Guerra y Marina y •delProtectorado en Marruecos.
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Abonos de servicio
Padecido error dé copia en las cuartillas de la 11(;al orden
de 4 de agosto del corriente afio'inserta en el DIARIO OFICIAL
número 178, página 1.161 referente a abonos de tiempo deservicio, se reproduce debidamente rectificada:
«Excmo. Sr.: Vistas las acordadas del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de-14 y 20 de junio
del corriente año, recaidas en dos expedientes de
celadores de puerto en solicitud de abono de tiem
po de servicio, en las cuales se sienta la doctrina
de que sólo en los casos de dudosa interpretación _
de la legislación vilente én la Armada por la que'
se conceden abonos de tiempo de servicio, es cuan
do procede sean cursados los expedientes a-aquel
Alto Cuerpo para su resolución, por los Jefes lla
mados a hacer en la documentación de los intere
sados las anotaciones correspondientes, el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, en expediente de abono de
tiempo de servicio por el en que estuvo en la re
serva de marinería, se ha servido disponer se ten
ga en cuenta la doctrina sustentada por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en todos los casos
que puedan presentarse y que desde luego, por el
Jefe llamado a ello, se efectue en la: documentación
del celador de puerto de referencia la anotación
del tiempo de servicio a que tenga derecha con
arreglo a la Real orden de 18 de marzo. de 1872
(C. 1.4: página 206).
De Real orden lo digo a V. n. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 dé agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la '<División de Instrucción›.
o
Recompensas
Excmo. Sr.: De acuerda con lo informado por
el Estado Mayor Central y Jefatura de Construc
ciones Navales y con el parecer de la Junta de Re
.
compensas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al Coronel de Ingenieros de la ArmadaD. Jacinto Vez y Zetina, como comprendido en el
último párrafo del artículo 6.° del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz y con.
arreglo al inciso 2. del 12 del mismo, la Cruz de
3.a clase, del Mérito Naval con distintivo blanco, en
premio al celo e inteligencia demostrados por este
Jefe en las obras e instalaciones del vapor Dédalo
para ser transformado en. Estación transportable
de Aeronáutica Naval.
De Real orden digo a V. E..para 'su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante JeCe del Estado Mayor Central de
La Armada.
Sr. Intendente General de este Ministedo.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina r del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . 1
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada y con el pare
cer de la Junta de Recompensas, S: M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al Capitán de
Fragata D. Pedro M. Cardona yPrieto, como com
prendido en el último párrafo del artículo 6.° del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz y con arreglo al inciso 2.°_del 12 del mismo, la
Cruz de 2." clase deL Mérito Naval con distintivos
blanco, en premio al celo e inteligencia demostra
dos por este Jefe en las obras e instalaciones del
vapor Dédalo, para ser transformado en Estación
transportable de Aeronáutica Naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil che Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • •
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General y Con
sulta de la Junta Superior de la Armada, ha teni
do a bien declarar la nulidad del concurso celebra
do el 15 de abril animo para contratar la electri
zación del Arsenal de la Carraca, por no ser admi
sibles las proposiciones presentadas.
.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
se redacte un nuevo pliego general de bases en el
que no se fije precio y en el que se tengan en,
cuenta las observaciones hechas por el Consejo de
Estado y los diversos Centros dé este Ministerio,
debiendo informar los que determina el Regla
mento órganico de este Ministerio, y una vez apro
bado se anunciará nuevo concurso para el propio
objeto con carácter urgente, reduciéndose el tér
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mino a diez días a tenor de lo establecido en el ar
tículo 48 de la ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 9 de agosto de 1922.
RIVERA
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Servicios auxiliares
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa
Jefatura de Servicios Auxiliares -y de lo informa
do por la2•1 Sección (Material) del Estado Mayor
Central, S. M. el _Re-N', (q. I). g.), ha tenido a bien
disponer se'efectueñ las obras necesarias ei este
idinisterio, con .objeto de ampliar. el número de
radiadores para la calefacción del edicficio, hasta
e'. propuesto; debiendo afectar el importe de estas.
obras; asce,nclente a trece -mil diez y seis pesetas,
con treinta céntimos (13.016'30 ptas,) al capítulo
13 artículo 3.° del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las obras
de que se trata, sean inspeccionadas por una co
misión compuesta poi. el Teniente Coronel de In
genieros de la Armada, D. Nicolás Franco y Co
misario de 1." clase D. José María Sabater.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde aV.E. muchos años.-----Ma-.
drid 11 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
A ?do nio Biondi.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Generar jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente .General. de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
‹ao.
Intendencia general
Subvenciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante de Marina de San Sebastian, interesando un
crédito para atender a los gastos que durante el
verano habrá de ocasionar la escampavia Guipuz
coana; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
tomado por esa Intendencia General, ha tenido a
bien autorizar los gastos de que se trata hasta la
suma de 1.000 pesetas, cantidad que para este ser
vicio se consigna en el Cap.' 13 art.° 4.° del vigen
te presupuesto del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de San Sebastian.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
Sentidos Sanitarios
Médicos provisionales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
inspector Jefe de los Servicios Sanitarios del De
partamento de Cartagena, cursada por el Capitán
General del mismo, acerca de la enfermedad que
padece el médico provisional D. Angel Alcazar
Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios, ha tenido a bien disponer que dicho médico
provisional sea baja definitiva en la Armada, y
'que por la Superior Autoridad del Departamento
de Cartagena, se proceda a la provisión de la va
cante de médico provisional que resulta en dicho
Departamento, con arreglo a lo preceptuado en la
Real orden de 8 de noviembre de 1920 (D. O. nú
mero 257).
De Real orden lo digo a V. E. para su
•
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 10 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General delDepartamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de li
cencia por enfermo a favor del 2.° Prácticante de
la Armada D. Felipe Moyano Fernández, destina
do en el Crucero Carlos V, cursada por el General
Jefe de la División de Instrucción, con fecha 27 de
julio último; S. M. el Rey (q. D. g.),vista el acta del
reconocimiento unida al expediente, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien conceder
le dos meses de la referida licencia, para La Co
ruña y Valladolid, que empezarán a conlarse en
la fecha indicada, y se ha servido aprobar el anti
cipo de la misma, que la citada Autoridad conce
dió al interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
- Antonio Biondi.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
o
Indeterminado
Excmo. Sr.: Cumplimentado por los farmacéu
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ticos segundos de Cartagena y Cádiz lo dispuestoen la Real orden de 24 de marzo próximo pasado(D. O. nüm. 71, pág. 475); S. M. el Rey (q. D. 0,de acuerdo con lo iyforniado por la Jefatura delos Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenidoa bien disponer se aumenten al cargo de los farmacéuticos mayores de dichos Departamentos, losutensilios y aparatos que figuran en la adjunta relación para que por el citado persond se puedanelaborar dichos productos con objeto de surtir deellos a los buques y demás dependencias de laMarina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de agosto de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
La relación de referencia se publicará en la Colección L'egislativa.
3,
Circulares y disposiciones
DIRECCION. GENERAL DE NAVEGACIÓN .Y PESCA MARÍTIMA
El Ministro de Estado en Real orden de •12 del
pasado-dice al de Marina lp'que sigue:.
E,1 Sr. '•:.Gonsul General de la Nación en-Gibral
trar dice a este Departamente, eñ despacho núme
ro 70, de fecha 5 de los corrientes, lo que sigue:
<Tengo el honor de poner en conocimiento de V, E.
que en. comunicación, del 1.° del corrienteYrécibida
ayer, eSta Secretaría Colonial me informa que por
una ordenanza delSr. Gobernador,. de Gibraltar
del 30 del pasado ha quedado abolido en esta Co
lonia el impuesto sobre la exportación del carbón
y del aceite combustible (coal and fuel oil). Al mis
mo tiempo se me ruega lo ponga en conocimiento
de ese Gobierno para información de los propietarios de barcos.> •
Lo que se circula para conocimiento de la Mari
na en general„debiendo dársele la mayor publicidad posible en:las Comandancias de' Marina dellitoral.—Madrid,3 agosto de 1922.
El Director general deNsvegaci6n y is'e E.,ea marítima.
Ilonorio .Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina.
—O
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YMAIN
Pagas de tocas
t
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al _xcmo Sr. Or
denador de Pagos del Ministerio de Marina lo si
guiente:
«Este, Consejo Supremo en virtud de las faculta
des que le confiere la Ley de 11 de enero dé 1904,
ha 'declarado con derecho a las dos pagas de tocas
que le corresponden por el Reglamento del Mon
tepío Militar a doña Angela Cipriana. Guerrero
Ponce, en co_ncepto de viuda del Ordenanza de Se..
máforos Juah. Ramada Lage, cuyo importe de
trescientas veinticinco:pesétás, duplo de las ciento
sesenta:y_dós pesetas ci-ncuenta céntimos que de
súeldo íntegro mensual de actividad disfrutaba el
causante al fallecer, se abonará a la interesada unasola vez por la Habilitación de San Sebastián, queera por donde percibía sus haberes dicho cau
sante.
Lo (píe de orden del Sr. Presidente manifiesto aV. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1922.
El Genoral Secretario,
Luis Gz. Quintas.Excmo. Sr. Capitán generad del departamentodel Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Por la PIesidencia. de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha-al •Excmo Sr. Or
denador de Pagos del Ministerio de Marina lo si
guiente:
«Este Consejo Supremo en virtucUde las faculta
des que le confiere la Ley de 13 de enero de 1.904,ha declarado con derecho a las dos pagas de tocas
(pise le corresponden por el reglamento del Monte
pío Militar a D. 'María Teresa Caballero Azpil
dueta, en concepto de viuda del operario de se
gunda clase de la Armada José Castro García, olí
yo importe de cuatrocientas ocho pesetas 'treinta
y dos céntimos, duplo de las 204'1.6 ptas. que de
sueldo íntegro mensual en activo dIsfrutaba el cau
. sante al fallecer se abonará a la interesada una so
la vez por la Habilitación. de 1.a-Maestranza del ra
mo-de Artillería del Arsenal del Ferrol,. 'que era
por donde percibía sus haberes dicho causante».
Lb que de orden del Sr. Presidente manifiesto .a.
V. E. para su"conocimiento y efectos consiguien
tes.—Pios guarde a V.. E. muchos-años.—Madrid 11
de agosto de 1922. 5 .
El General Skéretario,
Luis Gz. Quintas.
vcmo. Sr. Capitán General de'. Departamento
del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice .con esta fecha al Exmo.' Sr. Orde
nador de Pagos del Ministerio de Marina, lo si
gui ente:
«Este Consejo Supremo en virtud .de las facul
tades que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a las dos pagas•de tocas
que le corresponden por la- Real -orden de Marina
de 14 de julio de 1876, a doña Encarnación Leonis
Mas, en concepto de viuda del maquinista encar
gado ,de la estufa de desinfeéción del Hospital Mi
litar de Marina de Cartagena, Sebastián Gomila
Vadell; cuyo importe de cuatrocientas:treinta y dos
pesetas, duplo de las doscientas diez y seis pesetas
que de sueldo íntegro mensual disfrutaba.en activó
el causante cuando falleció,' se abonará a-la inte
resada por una sola vez por la Habilitación del
Departamento de Cartagena, que espor donde se
acreditaban los sueldos de dicho causiante.»
Lo que de or'den del Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.--7Dios guarde a V. E.- muchos años.—Madrid
11 .de agosto de 1922.
El General Secretario
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán-General del Departamento.
de Cartagena.
mp. del Ministerio de Mal na.
